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Donahue, G. T., Nichtern, S.: TEACHING THE TROUBLED CHILD
izdavai The Free Press, New York, Collier - Macmillanlimited, London, str. 202, 1965, cijena USA dol. 5,95.
Dva vrsna autora - psihijatar i psiholog poduhvatili su se vrijednog i
potrebnog zadatka da prikatu svu sloZenost edukacije mentalno zaostalog dje-
teta. Treba odmah reCi da su posao obavili dobro, cjelovito i iscrpno.
u sjedinjenim Ameridkim DrZavama ima danas preko pola milijuna tesko
zaostale djece; oni su Zrtva kongenitalnog defekta, oboljenja mozga ili pore-
meiaja lidnosti. Zajednica malo odvaja za njihovu rehabilitaciju, jer je opie-
nito malo poznato kako da se provodi. Osim toga, priroda bolesti ove djece di-
ni taj posao neatraktivnim. Grupa pojedinaca (u kojoj su i autori knjige) izve-
la je godine 1959. znadajan eksperiment. U Elmontu kraj New Yorka podigli su
Skolu i u njoj izveli per{ektno organizirani program edukacije skupine men-
talno i emocionalno zaostale djece, uz istowemeni trening i lijedenje. Svrha je
eksperimenta bila dalekovidna, a praktidnost od neusporedive vaZnosti. Prog-
ram izobrazbe pratilo se podrobno, u toku nekoliko godina, u svim'podrudjima
djelatnosti. nezultat je odjeknuo snaZno optimistidkom tvrdnjom i potvrdom
prvobitne ideje koju autori u knjizi i detaljno obrazlaZu i q14j?o- financijskih
pokazatelja i-dokazuju, a ta je: - EDUKACIJA MENTALNO ZAOSTALOG
bTTIE;:tlA STOJI ISOVCANO ISTO KAO I SKOLOVANJE NORMALNOG
DJETETA!
Razumije se da ta smiona tvrdnja ne moZe biti ostvarena u djelu ako u tome
ne sudjeluje i zajednica, a u sludaju prikazanog eksperimenta u Elmontu to se
i ostvarilo.
Uspje$nost svake zamisli, pa i takve, zavisi od vi6e faktora dija interakcija
povezuje ideju s ciljem. Ni jednoj naciji i ni jednom druStvu, ma kako bilo
kulturno-ekonomski zaostalo ili napredno, briga o mentalno zaostaloj djeci ne
moZe biti sporedna. Notorna je dinjenica, da je nebriga o takvim invalidima
najskuplja, a trajna izolacija u instituciji kronidnog tipa strudno neopravdana
u mnogo sludajeva.
Za uspjeh takvog pothvata potrebne su odgovarajuie ustanove i vrsno izu-
deni kadrovi. Uz psihijatra i psihologa odgojitelji i ui'itelji najtjelnje suraduju,
p()tpomognuti ostalim struinjacima i osobljem odgovarajuiih aktivnosti. Put je
sigurno teZak, jer mu je i krajnji cilj visok - vraianje dobro educiranog zaos-
talog djeteta u porodicu i normalnu sredinu zajednice. Formiranje takvih cen-
tara za odredeni teritorij, pri demu zajednica stvarno i aktivno sudjeluje, pred-
uvjet je uspjeha koji neie izostati; iskustvo Elmont projekta u predgradu
New Yorka to je dokazalo.
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